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ABSTRACT 
 
 
 
Relating construction industry with the existence of knowledge management 
(KM) is significantly important. KM has created fundamental impact on the way of 
construction management processes being organise. This research aim to investigate 
the current state of inventory for knowledge management in Malaysia construction 
organisation, beside that to identify and recommend the standard format of inventory 
for knowledge management and further more to examine the significant role of 
knowledge management in Malaysia construction organisation. This research was 
focusing on organisational resource base model developed by Meir in 2007. A 
structured questionnaire was used in data collection and distributed to 100 selected 
respondents from different firms around Johor Bahru, and only 33 respondent 
answered the questionnaire survey the performance indicators were adopted from 
literature studies and collected data were analysed using Relative Importance Index. 
The result was created based on the same organisational resources based Meir model 
with an additional important element for construction industries.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Kesinambungan industri pembinaan dengan kewujudan pengurusan 
pengetahuan (KM) adalah amat penting. KM telah mencipta laluan asas ke dalam 
proses pengurusan pembinaan yang sedia ada. Kajian ini adalah bertujuan untuk 
menyiasat keadaan semasa inventori untuk pengurusan pengetahuan dalam 
organisasi pembinaan Malaysia. Di samping itu ia mengenal pasti dan mencadangkan 
format piawai inventori untuk pengurusan pengetahuan dan seterusnya untuk 
mengkaji peranan penting pengurusan pengetahuan dalam organisasi pembinaan 
Malaysia. Kajian ini memberi tumpuan kepada model asas sumber organisasi yang 
dibangunkan oleh Meir pada tahun 2007. Satu soal selidik berstruktur telah 
digunakan dalam pengumpulan data dan diedarkan kepada 100 orang responden 
yang dipilih daripada syarikat yang berbeza di sekitar Johor Bahru, dan hanya 33 
responden memberi jawapan ke pada soal selidik. Petunjuk prestasi telah diambil 
daripada kajian literatur dan data yang dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan 
indeks kepentingan relatif. Dengan berdasarkan kepada sumber-sumber organisasi 
yang serupa kepada model Meir, penambahbaikan dengan elemen tambahan yang 
penting untuk industri pembinaan telah di cadangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
